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Lampiran A 
 
Panduan Temubual Dengan Pengurus IKADI 
 
MAKLUMAT MENGENAI SEJARAH PENUBUHAN, PERANAN DAN 
PELAKSANAAN PROGRAM DAKWAH IKADI DI JAKARTA 
 
A. Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail, MA. (Ketua Umum Pengurus Pusat 
IKADI) 
1. Apa yang melatar belakangi penubuhan? 
2. Mengapa IKADI perlu ada, padahal ormas di Indonesia sangatlah banyak?  
3. Sejarah dan kondisi umat islam pada masa itu? 
4. Matlamat minimal dalam penubuhan dan matlamat akhir penubuhan? 
5. Siapakah Ulama/tokoh yang terlibat langsung dalam penubuhan? 
6. Posisi dan sikap IKADI dalam ormas Islam dari masa kemasa? 
7. Beberapa Individu IKADI ada yang terlibat langsung dalam kencah politik 
Indonesia, bagaimana posisi organisasi dalam hal ini?  
8. Pendekatan dakwah IKADI di wilayah kaum mislimin yang minoritas? 
9. Apa rahasia dan kunci IKADI dalam  kesuksesan membuka cawangan di 
seluruh Indonesia. 
10. Bagaimana kiprah dan gerak dakwah IKADI diperingkat kebangsaan dan 
antara bangsa? 
  
 B. Hj. Ahmad Kusyairi Suhail, MA. (Ketua Bidang Dakwah Pengurus 
Pusat IKADI) 
1. Bagaimana cara penyusunan program dakwah IKADI?. Pada saat 
menyusun program dakwah, didasarkan pada apa sahaja?? 
2. Secara lebih detail, kalau didasarkan pada frekuensi waktu, program-
program tersebut apa saja?.  
3. Selain program-program yang dilaksanakan secara mandiri, adakah 
program-program dakwah lain yang dilaksanakan dengan kerjasa sama 
pihak  luar?. Kalau ada dengan pihak mana saja? 
4. Sesuai dengan misi IKADI dalamusaha  Tazwid al-Ulum Wa al-Khibrah 
kepada para pendakwah, program-program apa sahaja yang menjadi 
program unggulan atau  percontohan? 
5. Sejauh mana kesesuaiannya program Dakwah IKADI mengikut Isu-isu 
Kontemporer? 
6. Jika dalam rentang waktu 7 tahun, mulai awal pendiriannya sampai 2009 
dianggap sukses, apa saja prestasi agung yang di ukir Ikadi dalam program 
dakwah?. 




C. Hj. Samson Rahman, MA. (Ketua Bidang Riset dan Kajian Pengurus 
Pusat IKADI) 
1. Bagaimana sejarah dan latar belakang Pustaka IKADI ditubuhkan? 
2. Apa tujuan dan matlamat penubuhan Pustaka ini? 
3. Sebutkan ciri khas dan karakteristik Pustaka IKADI dengan penerbit-
penerbit yang sedia ada? 
4. Berapa jumlah buku yang sudah diterbitkan dan dipasarkan di masyarakat? 




D. Dr. H. Atabik Lutfi, MA. (Ketua PW IKADI Jakarta) 
1. Apa metode yang digunapakai IKADI dalam  membina dan mengajarkan 
ajaran Islam? 
2.  Dalam hubungkaitnya dengan masyarakat bandar, bagaimana IKADI 
membangun kerja sama dalam dakwah di level eksekutif? 
3. Apa saja cabaran dan dugaan dalam berdakwah di masyarakat bandar dan 
cara mengatasinya? 
4. Dalam rentang waktu 9 tahun, apa peranan dan prestasi IKADI dari aspek 
pembangunan insan yang sudahpun berjaya? 
5. Pendekatan dan metode apa yang dilakukan ke atas pendakwah yang 
tergabung dalam wadah ini?. 
6. Apa yang membedakan program yang dilakukan kepada masyarakat dan 
pendakwah dalam IKADI? 
  
E. Hj. Izzudin Abdul Manaf, MA. (Setiausaha PW IKADI Jakarta). 
1. Diantara program dakwah IKADI, program apa sahaja yang paling 
popular dan disukai masyarakat? 
2. Bagaiamana cara dan metode IKADI dalam usaha dakwah mendekati 
belia dan remaja? 
3. Apa matlamat pelatihan calon pendakwah bagi ramaja? 
4. Diantara prestasi IKADI ialah kuliah di pejaba, apa latar belakang 
program ini? 
5. Bagaimana sambutan pegawai dan eksekutif dengan kuliah pejabat ini? 
Lampiran B 
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